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условного топлива на выработку электроэнергии в 𝑏э = 0,183 кг у. 
т./(кВт·ч), тепловой энергии 𝑏т = 51 кг у. т./ГДж. Удельные 
показатели согласуются с другими публикациями. 
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Аннотация: В статье рассматриваются параметры солнечной 
установки, угол наклона и площадь солнечных коллекторов, 
влияющие на эффективность ее работы. Результаты проведенных 
исследований позволили установить их взаимосвязь.  
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Abstract: The article considers the parameters of the solar 
installation, the angle of inclination and the area of the solar collectors, 
which affect the efficiency of its operation. The results of the studies made 
it possible to establish their relationship.         
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В системе энергоснабжения потребителей широко 
используются возобновляемые источники. Наиболее перспективными 
являются солнечная энергия [1, 2]. 
Солнечная энергия более активно используется в системе 
теплоснабжения. Для эффективного использования солнечных 
установок необходимо определить ее оптимальные параметры, в 
частности угол наклона и площадь солнечных коллекторов (СК), на 
основе изучения процессов поступления, преобразования и передачи 
энергии для эффективного ее использования [3–5].  
В ходе исследования рассмотрен процесс энергообеспечения от 
плоского СК, который требует меньше затрат [6–8]. Необходимо 
было исследовать взаимосвязь угла наклона и площади СК и влияние 
их на производительность гелиоэнергетической установки (ГЭУ).  
Исследования проводились по известной методике [3, 9]. Для 
каждого месяца определена своя площадь гелиоустановки и ее 
теплопроизводительность при изменении угла наклона ГЭУ. 
В ходе исследования важно было установить зависимость доли 
замещаемой энергии ГЭУ от площади и угла наклона СК. 
Зависимость коэффициента замещения от параметров солнечной 
установки представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость доли замещаемой энергии от угла наклона для каждого 
месяца при площади 
 
Анализ приведенных данных показывает, что с увеличением 
площади СК значение коэффициента замещения, при различных 
углах наклона, растет и при больших площадях его значение для 
отдельных месяцев остается неизменным. Это объясняется полным 
обеспечением суточной потребности в энергии, и в течение месяца 
учитывается только вероятность наступления события. 
 Таким образом, при определенной площади солнечной 
установки доля замещаемой энергии становится не чувствительной к 
изменению угла наклона. Тогда можно не регулировать угол наклона 
и принять его постоянной в течение расчетного периода. На рис. 2 
показана зависимость сравнительного эффекта от угла наклона при 
различных площадях СК.  
 
 
Рис. 2. Зависимость сравнительного эффекта от угла наклона при различных 
значениях площади ГЭУ 
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Из анализа данных видно различие в показателях 
сравнительного эффекта от выбранной площади, и влияние угла 
наклона солнечной установки. Увеличение площади приводит также 
к увеличению сравнительного эффекта в зависимости от угла 
наклона. Также хорошо видны максимумы сравнительного эффекта, 
соответствующие определенному углу наклона, что тоже необходимо 
учитывать.  
Заключение. Таким образом, с целью повышения 
эффективности энергоснабжения необходимо совершенствование 
существующей схемы энергообеспечения с использованием 
солнечной энергии. Эффективное использования ГЭУ ожидается при 
оптимальном соотношении ее параметров: площади и угла наклона 
СК. Установленная взаимосвязь параметров ГЭУ при замещении 
потребной энергии показывает, что с ростом площади ГЭУ доля 
замещаемой энергии становится менее чувствительной к изменению 
угла наклона, так как происходит выполнение условий 
энергообеспечения потребителя. Тогда с ростом площади ГЭУ нет 
необходимости регулировать ее угол наклона и следует определить 
оптимальный угол наклона ГЭУ на весь расчетный период.  
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Аннотация: В работе изложен эксергетический анализ работы 
биогазовой установки на основе отходов животноводства БГУ-100. 
Установлено, что для определения эффективности установки 
проведение только энергетического анализа не достаточно. В 
результате эксергетического анализа, основанного на 
термодинамической функции, учитывающей как свойства самой 
системы, так и окружающей среды, выявлены пути 
совершенствования работы БГУ и составлен эксергетичекий баланс.  
